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ABSTRAK
	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh: komitmen organisasi terhadap partisipasi anggaran, (2) pengaruh
komitmen organisasi terhadap efektivitas penganggaran, (3) menguji hubungan antara partisipasi anggaran dengan efektivitas
penganggaran, (4) menguji komitmen organisasi, partisipasi penyusunan anggaran, dan lingkungan kerja secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penganggaran. Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit di Kota Banda Aceh.
Populasi dalam penelitian ini adalah pada bidang penyusunan program masing-masing 4 orang yang terdiri 1 orang pimpinan dan 3
orang bawahan yaitu bendahara dan sekretaris pada rumah sakit di Kota Banda Aceh dengan jumlah responden sebanyak 42 orang.
Penelitian ini menggunakan peralatan analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa
semua variabel yang diteliti berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas penganggaran Rumah Sakit di Banda Aceh, dimana
komitmen organisasi (X1), dan partisipasi anggaran (X2) sangat berpengaruh terhadap efektivitas penganggaran Rumah Sakit di
Banda Aceh. Kemudian komitmen organisasi dan partisipasi anggaran secara parsial berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas
penganggaran Rumah Sakit di Banda Aceh.
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